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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada ACEPTACIÓN  DEL MENSAJE 
FOTOGRÁFICO DE LA CAMPAÑA “OBSCENO PARA ALGUNOS, HERMOSO 
PARA OTROS” DE LA AGENCIA FUEL LISBOA, EN LOS ALUMNOS DEL 
SEGUNDO CICLO DE COMUNICACIONES DE LA UPN EN EL AÑO 2015,la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
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La presente investigación comprende el análisis cuantitativo, del nivel de aceptación 
del mensaje fotográfico de la campaña “Obsceno para unos, hermosos para otros” de 
la agencia Fuel Lisboa 2015, en los alumnos de segundo ciclo de comunicaciones de 
la UPN, 
Teniendo como objetivo general determinar nivel de aceptación  del mensaje 
fotográfico de la campaña “Obsceno para algunos, hermoso para otros” de la agencia 
Fuel Lisboa, en los alumnos del segundo ciclo de comunicaciones de la UPN en el 
año 2015” 
El instrumento utilizado en esta investigación fue la encuesta,  validado por expertos 
en fotografía, la que luego se validó en la V de Aiken en un 91% y Alfa de Cronbash 
arrojando un resultado de 91%. 
Los datos descriptivos que se sostienen en esta investigación vienen de los 
resultados obtenidos por la aplicación del  instrumentoa los alumnos. 
Finalmente, concluyó que la exposición de este tipo de contenidos a este público que 
está aprendiendo cómo construir mensajes es útil, ya que a partir de ello los prepara 
para enfrentar muchos públicos y entender cómo los contenidos ellos puedan crear 
puedan ser aceptados de diferentes maneras, de acuerdo a diversos factores, como 














This research includes quantitative analysis, the level of acceptance of the 
photographic message of "Obscene for some, beautiful for others," the agency Fuel 
campaign Lisbon 2015, the upperclassmen communications 
Having as general objective to determine level of acceptance of the photographic 
message of "Obscene for some, beautiful for others," the agency Fuel campaign 
Lisbon in students of second cycle of communications UPN in 2015” 
The instrument used in this research was the survey, validated by experts in 
photography, which are then validated in Aiken V 91% and Alpha Cronbash yielding a 
result of 91%. 
Descriptive data that are held in this research come from the results obtained by the 
application of the instrument to students. 
Finally, he concluded that exposure of such content to this audience that is learning 
how to build messages is useful, since from it prepares to face many public and 
understand how content they can create can be accepted in different ways, according 
to various factors such as social, religious, etc. 
